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図表(6-1)
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A
性 別} 老 太 会 員 数'埠馬
一
今回調査数(有効票)
雪
.洛年令別
サ ンプル年 令 T {(女) m{男) f(女) (男)'.m Ψ
60,輝 3 3 } サ 0
ト0㌦
0 0
65-69 16 9 7 7
'2
9 ヒ56 .3・ →
70些;ワ4＼ 1う 11.._て4. 8 3し it ?3:3:i
75-79 10 5ジ 5 3 3 6 60.01 き
80-＼84し 11 7 4 2 2 . 4 36.4'-1
85二90 4 3、 1. 1
t
1 2 50.0;〉!
90一 つ 01 0 0 0 Q
}皆
0丶
誉 、
59 38 ,21 21
`11
32
t
性別によるザンプル 55.352.4コ 54.2 (32/59)
図表(:6-2)
圀 男性矛ン・㌧
n 女性メンバー
し
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(行政情報の流れ)
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図表(8-2)
(地区会館展開図)
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1
ビ
ろ
・① ・老人福祉対策の状況(昭和52年度)
び
,
と医療の確保
紅劉;;;1鑼繍
71)介護感謝券 の交付
(2)㊥ 老入友 愛訪問活動 .1
.{3)老人福祉電話 の設置
(1)㊥⑰ ねた きり老人介護激励金支給 ・ひ ・.
②欝 嘱 難細
{3}老人豪庭奉仕 員の派 遣'1
.(4)㊥寝 具の貸与
一 クラ7助一 一{1轣 鎌 貔農成
{2)㊥敬老事業(敬老祝金の支給)
3)㊥ 曾 高齢融 きがい資傘の融資
(4)④,老人向住宅増改築資金の貸付;
㈲ 老天ズポー ツ大会の開催(・7地区)`㌧'L…
(6}就労あっせん事業
.{7}④同和地区公衆治場入浴料の補動
(8a④県立施設無料開放 ・一
留鑞糶≒1鑞黷 灘尋
… 老櫞 診査一一 一[穐 雛 一64才、で嚇 診査
{31老入性白内障手術費支給『'冑
(4)在宅老人機能回復訓練
④n付:資 料
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図表(10)
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?
?
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?
?
?
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?
?
1)ステ ッフ狂:は つの老 人会 有志 との接 触
2)〃II:本 プロ ジ ェク ト・チ ー ムに よ る「人 工長 寿時 代」講演会 よ り
3)ク 皿:「老人 生活意 識調 査」 よ り
4)〃N:最 終 決定 者
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